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Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki kegiatan ekstrakurikuler 
atau unit kegiatan mahasiswa dalam bidang seni khususnya musik orkestra, 
yang bernama Sang Surya Philharmonic Orchestra. Didalamnya terdapat 
pembelajaran instrumen violin, materi yang dipelajari adalah pembelajaran 
violin dasar secara individu dan pembelajaran violin pada orkestra. Penelitian 
ini berguna untuk mengetahui proses dan hasil pembelajaran violin di Sang 
Surya Philharmonic Orchestra (SSPO). Salah satu target Sang Surya 
Philharmonic Orchestra (SSPO) setiap tahunnya adalah acara muktamar 
muhammadiyah yang diadakan satu tahun sekali. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyajikan data secara 
deskriptif, dengan sampel penelitian mahasiswa dan mahasiswi instrumen 
violin dalam kelompok violin A. Hasil dalam penelitian ini adalah 
pembelajaran violin menunjukan bahwa mahasiswa dan mahasiswi bisa 
memainkan instrumen violin dan dapat mengikuti proses pembelajaran 
orkestra walaupun dengan tangga nada dan teknik yang masih kurang. 
Proses pembelajaran instrumen violin menggunakan 4 tahapan pembelajaran 
meliputi mempelajari penalaan masing-masing instrumen violin, berlatih 
tangan kanan dengan nada panjang, memainkan tangga nada, dan 
memainkan buah etude dan buah lagu. 
 
Kata kunci : Pembelajaran, Violin, Sang Surya, Philharmonic Orchestra, 
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A. Latar Belakang 
Unit Kegiatan Mahasiswa atau biasa disingkat UKM adalah suatu wadah 
bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan keahlian serta 
memberikan pengalaman berorganisasi yang dimiliki perguruan tinggi di 
Indonesia guna menunjang kegiatan mahasiswa dan mahasiswinya. Adanya 
dukungan dari setiap perguruan tinggi menjadikan unit kegiatan mahasiswa 
semakin berkembang, kreatif, dan inovatif. Bermacam-macam unit kegiatan 
mahasiswa dapat dijumpai hampir disetiap perguruan tinggi di Indonesia, 
mulai dari unit kegiatan mahasiswa bidang olahraga, pecinta alam, bisnis, 
kesehatan, keilmuan, kesenian, dan masih banyak lagi. Mahasiswa 
mendaftarkan diri untuk mengikuti unit kegiatan mahasiswa biasanya di 
awal masuk perguruan tinggi, dan disetiap unit kegiatan mahasiswa 
mempunyai persyaratan untuk bisa bergabung dan berproses bersama di 
dalamnya. Unit kegiatan mahasiswa dalam bidang seni khusunya musik 
orkestra, bisa dikatakan hanya ada beberapa perguruan tinggi di Indonesia 
yang memiliki unit kegiatan mahasiswa tersebut.  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah salah satu perguruan 
tinggi swasta yang beralamatkan di Jalan Brawijaya Kecamatan Kasihan, 
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.  Perguruan tinggi swasta ini memiliki 
unit kegiatan mahasiswa salah satunya adalah unit kegiatan mahasiswa 




termasuk dalam ekstrakurikuler di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
Pembentukan unit kegiatan mahasiswa Sang Surya Philharmonic Orchestra 
(SSPO) ini merupakan ide yang tercetus pada tahun 2009 yang lalu dan baru 
terlaksana di tahun 2019. Sang Surya Philharmonic Orchestra (SSPO) ini 
adalah unit kegiatan mahasiswa yang diresmikan pada bulan juli di tahun 
2019 oleh Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku rektor Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta, dan mendapat tanggapan baik dari mahasiswa 
dan mahasiswinya. Dalam proses rekrutmen untuk mahasiswa dan 
mahasiswi yang akan mendaftarkan diri dan mengikuti unit kegiatan 
mahasiswa Sang Surya Philharmonic Orchestra (SSPO), pihak Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta menyelenggarakan rekrutmen anggota unit 
kegiatan mahasiswa Sang Surya Philharmonic Orchestra (SSPO), untuk 
menyebarluaskan informasi rekrutmen dengan cara menyebarkan surat 
edaran dan poster-poster audisi disetiap fakultas dan jurusan di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Salah satu target Sang Surya Philharmonic 
Orchestra (SSPO) setiap tahunnya adalah acara muktamar muhammadiyah 
yang diadakan satu tahun sekali. 
Antusias mahasiswa dan mahasiswi semakin meningkat dikarenakan 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah menyediakan instrumen musik 
orkestra lengkap dan siap pakai. Mulai dari instrumen gesek, tiup kayu, tiup 
logam, timpani, perkusi, hingga keperluan yang dibutuhkan untuk belajar 
musik seperti buku musik, stand part, kursi pengaba, dan kursi pemain yang 




di Sang Surya Philharmonic Orchestra (SSPO). Akan tetapi Sang Surya 
Philharmonic Orchestra (SSPO) hanya mempunyai satu ruangan untuk 
menyimpan instrumen musik dan belum mempunyai ruang praktek untuk 
bisa digunakan sebagai pembelajaran. Maka dari itu setiap pembelajaran 
instrumen menggunakan ruangan lain atau meminjam ruangan lain yang 
sedang tidak dipakai. Pembelajaran juga bisa menggunakan ruangan outdoor 
di luar gedung seperti taman dan tempat duduk di sekitar gedung guna 
proses pembelajaran tidak membosankan dan bisa mendapatkan suasana 
baru. 
Dalam setiap instrumen musik di Sang Surya Philharmonic Orchestra 
(SSPO) memiliki masing-masing pengajar instrumen musik untuk membantu 
para mahasiswa dan mahasiswi mempelajari instrumen yang dipilih, 
sehingga nantinya mereka bisa memainkan musik bersama dalam satu 
orkestra yang baik. Pengalaman bermusik mahasiswa dan mahasiswi yang 
bergabung di Sang Surya Philharmonic Orchestra (SSPO) sangat mendukung 
dalam pembelajaran yang akan di tempuh, dan  pengalaman bermusik 
marching band yang ternyata sebagian besar dari mereka pernah mengikuti 
unit kegiatan mahasiswa marching band tersebut, akan tetapi pembelajaran 
marching band berbeda dengan pembelajaran orkestra. Dalam marching 
band, mereka mengutamakan mendengar/imitasi suara dibandingkan 
dengan memainkan dan membaca partitur. Sedangkan di orkestra, 
memainkan dan membaca partitur adalah hal yang utama dan wajib 




mahasiswa dan mahasiswi yang pernah mengikuti unit kegiatan mahasiswa 
marching band harus menyesuaikan lagi untuk bisa bermain bersama dalam 
orkestra, dan hal ini perlu dibenahi dalam proses pembelajaran di Sang Surya 
Philharmonic Orchestra (SSPO). 
Sang Surya Philharmonic Orchestra (SSPO) mempunyai dua pengajar 
instrumen violin yaitu Pandu Hapsara S.Sn dan Ido Brilliant Taufikurrahman 
S.Sn. Rata-rata pengajar instrumen di Sang Surya Philharmonic Orchestra 
(SSPO) adalah alumni dari jurusan musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta. 
Dalam proses pembelajaran setiap instrumen di Sang Surya Philharmonic 
Orchestra (SSPO) memiliki perbedaan acuan buku yang digunakan karena 
latar belakang proses pembelajarannya berbeda untuk bertujuan mahasiswa 
dan mahasiswi bisa bermain orkestra dengan baik. Khususnya proses 
pembelajaran instrumen violin menggunakan acuan buku Eta Cohen’s Violin 
Method, Suzuki Violin book 1, Hohmann Heim, New Violin Study School - 
A.Seybold, dan A Tune A Day - C.Paul Herfurth, Introducing The Positions – 
Harvey S. Whistler, Ph.D, F. Wohlfahrt 60 Etude Revised Maxim Jacobsen. Acuan 
buku tersebut akan dibagi mulai dari dasar belajar violin sampai dengan cara 
latihan mandiri setiap individu dalam instrumen violin di Sang Surya 
Philharmonic Orchestra (SSPO).  
Pembelajaran violin perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas Sang 
Surya Philharmonic Orchestra (SSPO). Fokus dalam penelitian ini adalah 
pembelajaran violin di Sang Surya Philharmonic Orchestra (SSPO).  Hal ini 




Dalam wawancara dengan pengajar menyebutkan bahwa pertemuan 
pembelajaran berlangsung dalam tiga hari, yaitu hari jum’at, sabtu, dan 
minggu setiap minggunya. Durasi proses pembelajaran di masing-masing 
hari dilaksanakan dalam 2 jam pembelajaran, dari jam 15.30 sampai 17.30 
(setelah sholat ashar dan sebelum sholat maghrib). Banyaknya mahasiswa 
dan mahasiswi yang bergabung dengan instrumen violin total ada 16 pemain 
violin. 
Alasan penelitian tentang pembelajaran violin di Sang Surya 
Philharmonic Orchestra (SSPO) ini dibuat dikarenakan unit kegitan 
mahasiswa dalam bidang seni khususnya musik orkestra di perguruan tinggi 
baik negeri maupun swasta di Indonesia sangatlah jarang dan sedikit untuk 
ditemukan. Pembelajaran violin di Sang Surya Philharmonic Orchestra (SSPO) 
memiliki potensi yang berkualitas dikarenakan fasilitas instrumen musik dan 
pengajar yang memenuhi standar pembelajaran. Sangat menarik untuk 
diteliti karena Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah perguruan 
tinggi swasta yang tidak memiliki fakultas atau jurusan yang berkaitan 
dengan seni ataupun seni musik. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses pembelajaran violin di Sang Surya Philharmonic 
Orchestra (SSPO)? 





C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui proses rekrutmen di Sang Surya Philharmonic Orchestra 
(SSPO). 
2. Mengetahui hasil pembelajaran violin di Sang Surya Philharmonic 
Orchestra (SSPO). 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi penulis 
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan pertama kali dan 
penelitian ini menjadi pengalaman berharga sehingga diharapkan 
bermanfaat dan berguna untuk bekal masa depan dalam pembelajaran 
violin dan penelitian selanjutnya yang lebih baik dan lebih tertata. 
2. Bagi lembaga 
Diharapkan bagi lembaga, penelitian ini dapat memberi manfaat 
untuk membantu menambah informasi proses dan hasil pembelajaran 
violin, guna meningkatkan pemahaman dalam mempelajari instrumen 
violin dan orkestra, untuk dapat dikembangkan dalam penelitian 
berikutnya di Sang Surya Philharmonic Orchestra (SSPO) Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta.  
3. Bagi masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, untuk 
memberikan informasi dan menjadi pengetahuan dalam proses dan hasil 
pembelajaran pada instrumen violin dan orkestra khususnya di Sang Surya 
Philharmonic Orchestra (SSPO). 
